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~el.(ic~ed f~.m~l.y,l schoo),,: _.and, pe.r~l?~a.l ~·c~~t:'ac.t.e'r~s'tfc:s· q~ .
hi'gh: s:choo"i- graduates"'n:o~ t;he. "!h.trin :Pen:ins_L;l~"~h'o wer~
.~~~~~1ill;2~71~s~±~t:
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. ~o _t~,e .. 1mp~rtanc·E7 .stud_e~t·~ at~a~h .. to v.~rio~ ..PT?~imal',
.~_,~nue.~~~,~·;-.r~~,.f'( ~'n_: .~~r~,. ·in,~~·~n~e-~, .. 8~.U~~nt~ •. :· ~~-~~t~:.: .' .
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:: _., ,. B4~.ed ~~ . th,"e: mOd~~_a~.d. a.~Ve?~·~~:~ "·,:th,e.: p.r.~:s'ePt·":':..
"';/ .r~;sea;~h .p~~.?·S~~ t.o· '~~ter~i~~"'h~w': s~~~~nt~..~~~ ~~~~~:..
::::~~O~~'~t::n;t:::dp:::::::::.;h::~:~~e~:~::,7~i:rSiCy,
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. .d. ~thers'l unempl-6ymEmt.
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. . .e,. 'Students'" '~ssess~ent$'.o"r, ~h'e':~cad'~mi_C e.n~,:l:ro·n~~nts·
~,t'lvocat1onaf ~chooi ':a~d 'l~einc;~i~L Univer'=iity', .
'. "at vo~:tE::~:::~::~~:::~::~:~:~~::~I:~:~t:,:;V::~~::: •.....
, '1ac~ors ,·,.cis defi.ne~ ,and·.opei.-lil'tionnll~ed ,in ;;Ca~(l.er f.
'D~c'ls'~6n~ .of Ne~fo~dland. YO\l~.h·, Re~·r~::~~~P...~~~~~.>l:.:
,Committe~' '~ri 1973'" ~nro;,;~en~;;:
- .. -.' ". ·t'... ·
'::~~:~:~::: :~;::::~~:;,.. '. . . .' '.
: c •.S.ti.llk:nts l ,. self. c0I?:l?ept. 0.£ abili~y' .as.... co_mpared- ..
'~it~ ',s~hool class.:' ," '11.. : ".; : ,,' :. "'. '. ,~,,' ".
, :d•. S~Uden~'s ," -'s~li- 'co~c~P1f 'R"t ,J.o~troi ,over'-envtronment< ~ ,
6. 'P~~~i~'i:- ±"~fJ.uen~Js: i~f~i--:t~~:t~e foil~wi~~:' .
.' ,:'fa'C~~~s; ':<1:5 ·.~~fine.&· and '4fi!.i;'~~ion~ii~e.~' ~n.:.,'c~r~~r· ..
·Iri~ci~io:n.s.-~.< ~:e~'fQ~~~~an,9 Yo'uir~' Ff~'pc;·r·t·. <#3:, o·~. t'~~
Committee .on 197) Enrollm.ent...,~ I.
:t:.,.:~;~~::.~~~~,~.~.~:g .cj~·~e t~.. ·:h?~~ ':. . ".....
. ~.:.Th~ "scnool offer,ed, 6~~rs~s-"tha,t' 'i~ter~st ~J
::':~1n:~~i\:~~~;:;~:~~~/tg~+~g<thT . ' .
.~.' ~h:a~'~:::p:~~\:i::~~:~ :~t;~~:::~on._ ._•... '. ,"
.. ,.n. .. ..Teacher,s an~/o~ .co~r:tsel,l~~s .8c!vised ,me' to, gr&l there
;:~;t~:tl;;~~~;;,~=;,::~::~~;:l.;rj;b'-."iIY·,"'.'
·'k., 'Ad;V::l.c.e. fro'lI\ irie.nds-.- at ,cit~er',Pb6t.,.seCOl)d~ry.:sc~O.ols·
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1. The, "jOb' market for.).lniYflr.s.ity grad~tes' .',.
·::~~~:':;~~:~.:n:::E~~~:~~:~:~~"o>frtd. ~.
. p~ Other (~mily 'm~mber~: a~tenC!-~d. th~t 's'cllool
. q. Ihf'ormation provided by. th"e ~ss· m~dia ::"
'. ).. . ..r; triror~tJQn"p~o~id~d by;"pe~sb~ne~.'~llIpO~t-
. se.co~~ary'·schOo1S".' . . ~. ~';;"
.. ", .:'~rida~~'ri~ai ~13's~'p'&~'~~s ," . . __
c.. '. The-de.ign of this .tu~y l' bas~d on the as'.umpt~on
'" ...:::1r:::t:::a!;:;:t;~:::":n O:?~i:l::h::~i::::t1:s. .
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:pr~~~~p,~'~ 'of 'the .sC~,O:~i_ Hr• .Ttie~d~f-e ,~~hegar~, ,w~
'agre~'d, t'h~~ within' th~' ~a:'st_ "f~ur·i;· fi~~ ':'y~ar'~ .~ather
id~'nti~iab:ie- t~~e'I?' of ~tud.~nt~·:"hayJ',~e'en'--attra'c't~d-t~'
"";~tion~',:~Ch001;14'.'1 ' .
~.n :~.~di~~~ri.~l· a.i~wn_~~i(m! .. o~·\~.~~:_s~.~~.y, wa~- ~,~~.~ _ .
~t_he, st.udents· $~le~t:ed gayti ~i::c:ur~~~' responses. to, the-..!·
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,:":! ':.. ~.:.:..i~~~~d· &~~on.~ ":~o~t~l :~~d: A·c~~~m~:c·u~a~io;,~··"i~: ·the:·'··
.' .Career Dee'3.sions· 0'£, canadianuxou€h C.Ut~ii¥a':~Ma.np.ower.'an4
·1.mm~uaHoIl;;:1912jt··p".·,J85.,· ..,~' '"". '. .. .. '.
JOh~·~~~ir~LH~;1~~~~~~~~\Mf~d<>n'S.YOht<rNet#k2
the' adolescent's WJ.l1ingness and'ability to gain i
'; ,~~~~~:~i~ tl1e OPPQ;rtun~ties that :r.esent theijlselves
:~~i'~'~ ·:t~'.. ~~~~~n; ~ ~ ~,~~'~a~'c~,\t~he~~~~por:~~n'f:e" Qfl.th~":
.!g~~£8~B;~?3~~~: ...
·1· ms.~, .strongly associa"ted .With·· a person' s .. I.evel· 9f ,educ~tion .'
. ....:;~:O:~!:::;:~~}:::I;e.~L::s:::I:;f~~::p:::t?::~I::: .
. ." at .the·. hignes't ~bci.oebQ.tiO'm~c' le'v:el<in-' t,he' c.oininuil:ity·~nd··
~l~~S V·:d~ns~s~~~ ;t:~'h~~c':'~~ ·:tlia~·i~w~~t::ie1tei .. "·:,:li~~~i'~.·
"'~:6:~:;;~::d~~~:~:::,;:i~:;~:~:~~:t:2:~;oE:~~;o~ .16','"
.th~.'. p:::it;;::.:~::O:l:r::~;:iY;;:::al;:,;:~:r:o:~::::h~ '.'
···~~ey: c~ncludad :t;hat.·the".cQllege' pl:an~, ~'f:: c. !i.~a.diaQ- ~tu~~nts .
. --;'-' . '. . .......
..•..
:.:. .::., :.": ,:', :\': . ~:
..' .. ' .' .. ,.. ,,1, ," .. 'i ,. ,"
.···::··;:~~t~~~~·~~~~~i~,~~,~:>~t~~_~tto~:~~~~~:i~:~;.n~'}··) <1 . .
," :.,as'. did.: lJ.~gq- in~om~ ,boyp, ~h~r_~,..was 'cpnside.ra:b~.~·: "
~~f~;r~~.;e~~; ~~~~r.~ri~~;1;~e.:i~~~~:t~~~~::,~:.:~~~ at.
,:' an:,::eaFly age ;','" b~gan ,t.o- asst¥'le' that' they, wQ'\lld go:;;:
.. ~~·:'c,?~.~~~.~.. a~d· a.B_-:t~:~' .ent.ered. :t.h~ _.rf7_ali.~t~c.:~.tag~ . "'" ,
iii~~];~~~';'
.po.__ st:-~.l:lC.9.~~a:r.y...•..:I~~."••t._ iO..n~::.~_n.d .'~~.~~~._«=:S._: •. '. ?_;i,.n.~_b.e.~E;. ; .. ::et.... ~l~, ,'"."'~';'e" ~t~;",;,g the ~.,.tio"shi p l.c~~~.n~,,¥~iono~~,~~at~s j
Ort';'e fa;'i1y.~dth.~tu~e;~;l'.~'~t1~~.J:ChO~h.; ,onhl~i·d· ·/··.·1
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The:strong r~lationst:lip.·.!'~hat'J"'es~archer5' ~ave sh~lIn ,
to exist .bet"':een' a·stud.eot-''5".,f.ai!lilY ch~ra'c~erlstlcs 4..nd ..
"::;:£~~:E;:~:~:~:~~:~h:::~~~:~:~~~9~:;:~.. ,."
. on i9?{E~oJ.lmeht~. Memor:fa"i···Urii.verslty 9f;Newiburldland;
r~~Ul~~;'t:et~:~1:1~c:::~~::::~k::velQf;ath;r6 '
:' .::" <' :~~~~~~~~~~~~~·a.~~b~.~~~~~~tif~~~~~~~~~h~~~ u~ie,~~:~~~cs.
': .'. ~,'·,The .lo.w~r::~·he,occpp~tional"level;of fathe;r;s the', gr.~ate~'
,,'~~a.~~~~~~,~~~~~s~i~~e~.;,:. :,~~l,~~:·n,~~.~~~·d;~'.·~~d·:. .
. 'fechn~lo.@!y.. ,··.. ';' .:~. ,: .. ' ': ' •. :.: '. .
'<,; ~ "Uie' ioord ·,u~.e:mplo·Ynien~' ~perien,c"e~' .bY, :t'h~ .f~b~ers
· of stude"nts during 'th~: pa.st ·.two' pr thr:ee'tyears .th!,!. '...
·,~~~d~;~~:J1~~:~~~~t' ~~es~~~~~~: ~~o~~~~~~~n~9., go ,~,'
,~~~~;~n~;':~t :~~ ~~~~:~;~~~~~i:g:t':t~~~ p!~~ti~e'
_~~d:~;~~':·~\~nf~r'~~~~~.:,~· ':to( ~.~te~(j :."'~.~r,~a:1 : Ui!l:·~':""Y:.Y,
~ ~ ;··\he· ~i~fil;r "th~" ~~Vel' .o~ ~~at~~~ ;~:educa~1~~ :~h'~ ::~.-, .
'gr.::ater, th.e perc.ent.i'~e 'oJ.: st.u'de~ts ,..mo p;t~~:ed to"',.
:', ~~.e~~~~;~,~rFa~~;:~'~;~~c:i~o~l',~~~~;~:~:t~~:s; ..." '.
·,perc-~~l'~ge t s~uden~s. '''who" p~~nned. to :'at~e.r¢. ,vocat~o.nal, "
schools,' a~ h~ great'er the 1lt!rcsl)"tags '0£ stud~'nt~, .
i~~.~ ~p~~nnea_,:,~,t . to; co;t~~ue~,t,~~~ ,e?,uca.;~~,i1<;':·:: '::':' ,.~,
,••• ·t.h'lil: larger. the ,,fain:Uy ',t~e. tr.eat.e.r' t~e. percer1~age
, of ~"u.d~nts .Who: planned.~to, at:tend v6ca~tp.na~· SChClOls
. :"l;lhd ,.not :to 'cont"i'nue, their .e!iuc~t~o·n~, fh,e smal,l.er.:' ,.. ,
t~e: :family' :t.h",,.~~rgl!i":' the per<=e~tage of ~t~dents
~rg~·~l~gr,~.~~;~~·~~2'~:, .~e,~~,~il.l:,:Y_~~.T;~~.S:~ ~ ,~.r ~o'~.e:
,'7'+~~"';':', ", ,',:' ":: ..,,., ,<'.'I'
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'. infl~_e'n,co, ,9n ..th·o,: O!ccupa~i9na;l. :choices ·of ';t~e, yo~ng .
geheratiQn. F~r :it. ,is~-a's,a' .mell)bcl" cft'a' family that
:'~h.e:· chi.li:l·f1rst··learns about ,1;he,jobs:tha."t< ·,:eX;st·
,in the"Bdult"wrId'; it)lIay lie":thrbugh,the .'£amil,y
. ·thit.h~ is eDcota,.ged .t,'O; 'follow',one Jia,_th 'a:nd,": ;-.
discouraged fro :£ollonng 8ncitlie.r·;. eve'n if onJ.y
',' lJl4,irectly·.'thro b ·'hi~5a~rption.·~f"- fall1.J..i~· :
::.: a~t~t~:de.~·,~;l !~':-'~~:.::_ ..' ~: ... ,:~ __. '" .... ~ ::.~ ':.".: '::. -
. 'SChoOl"'Re,:~tt~ Fa-C~F~: ~ ~ " .. : ~ ~.< ~~
. ,,:' ': one institu~iol) that ev:ideT!tly assumes' gt'eat si.gnifi- ,
::r:.~.:::~:s::n;::,:::;~:j::~~ :C::i::~~:i:i~:::j::::""
. ,~':::~" 5,':o~,:n,',~b~;~,'l' ;""., .':':; '. , '.,:~~. a~.:.,: .o,~~· ,c,i.~'~.i:.p~"f?!t:'?.;·."
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'Mc~;;i~·;tt~iO~.(i9J9},uL;n~~at,dt';e~~aJ.Y'i:·
a,nd' CD~CIU~~O'~~' ·O~ cOle~a~·a~pb·i111·. ': ·Th~Y···fouri~\ti'l"a,t'· ' ,
•.~;tti:ti;~t~;~~~~:t::~~··
e'nv-i~~:mment' - ·pr.:!-IJ1~r.i1y ':S9'ci'o.eco.no~i,c .and.. cu1,'t-ur~l.-"
:::Lr;:::g:"::::;it't~r~\na';t' ,i 'oade"l-c outp~t',·
··:~s~;j~&E~~~tt!i:n'i .•.......
, ,'.Perhaps.·the.. n1dst.. imp~rtan,t: aspe',ct of ,the s~udei:l.ts.'·.:,
': acadl:!1D1t:: 'experienc'e 1n:,relatio.n·to his 'fut~e:'· '.
~h~~~~~;~~~~=i~~~,~r~Ht':'O.~'?~~~d.Y.,:~~,·sel~~ts.,:~~·:.1,~·."
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'. 'Ttiesc~~oi' .nv~roru,.;'t tia5 be;;n ~hown ~o ;~;rl' ~~. ,~~ -'·f
~~~:~~;fsS;~~~'~2tt~.. I
#d}l'cato!,s..who 'play s' cruical'ro~e:in sh~:plng ..Su9h· choices. "',.-
-'if.Y.·p.r..n'lR~{~t·~~F'~~O~~ . '. ,t.
o • Several,.: p~rsonal'-fa,ctprs h~:ve, :bee.n, fgenti.(ied. by.
'.~·~s~~~~~.~r~s . ~.s·. ha~:lng "~.ffe.~~.S' o~.t~.e':.:~~~lr~~~?n" ;.p·l"a'n"s ~.
',"", and ·.~ost;..secQl'l;dary·c.hoiCe~ of high sc~oo.+ stude~ts., '/ .,.. <I:
I..bili:~.l~:: ~::::~::n::~:::~:1::t::~f::::;~ l:~d:::t_
.: •. the data -1n1itated-:·cl~arly.. that..;thO·S~ s~ud~~ts' . '.'1"":
", ;~~e~~~~~~~:~-i~-~~~~~~_~~f:' ;~lii~;~.·~~~~:~1t~S~S~i>e· .# '.-:•
• "tQ urG:yersity ·~dUC~nDn.s and .b'),ghly I:"ated::o~cupa:t1o·n's .
. . Conversely, those studeht;s rating their. leaaership .. ' .
;. ~~;i~I ..~.6~~~~~~~:~g:- ~~~i~~~, t~~an~~t~::~Sit,y. . I-
. '. education at .all •. Also,:~lOW-leadership estilJlators,.:l .
~ _~ . ~~~.i~at.~.~ loW' .~~p~r,a.t.i.on' ~~~:~:J..s.3.2.· " ". ::"\;
.: .' aret~n, in his anaJ,.ysis 'of' the caz::~er decisions ·of ·
:. ,; . cana:d-l~~ YO~~h'; 'felt 'the~e ~~ a ~s.itiVe.relat:io~shiP '''.,<
.i::::;':ei;:::::::£~~~::::}~~:;_:::;e:::~:d:~: .
····· }ZW.;B.;Mi;;.r,'''M~ural Featur.so~anuJLo~.r ~, .
··Class· G,omn:iUnitr' ,(~np,u~l.is,hed M•. "<.The.sis, ·,~n~veI'·ls.i.ty qf ..'.Man~tob~.'.' ~9P5 ·, .. p., ..19.· " /- .... ' '.' "'. -.' ;'...' ....

eri~iron~~n~s" ~h'ey must ,':,b~' '~tu~l'~~ ":as strong iJifl~~qC~~'~:
··::h:::··.::::::::~~d:::':::::~;:;:::hq::::::SO:rih:::~~~tS"'.'..
·;ost-s.ee~ndary ·Ch~n:.ll·S can be m~~t;·t:tgni'fi.ca:"!1~· ari~
.. SChhO: ~rt\lr:~:~:\:~i:.::::i:;t":;::::::n::~: ..''.,
f1.;;':_':t~~·"co~r~~~ rj/~~~ciy··'off~r~~. b; -t.~-e: P05~s~~_ond~r~
~~~~~i, >1t~. ~~o~~~i~y to' a,:5tl,ld~n~'~ h6m~:,:'th.e'cq~t· teL. :;
:;::::d·.·~:::::;:::.!:b,::P:::::~;i::/::.S::::::c ..
~- o~ sigrdficant ··oth·~rs. .
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.. youth•. One of' the conclusions hi'reached-'\I3s that.: .
'. su~~'rt '~or: ~h~gh ~~~'!~'i:~~' at:a,inin~ni' ~~~~. '. ',.
'. s!~ifita.nt:ot"h~Z:15 ':1s po'si'tivel,y re:J,.a.ted' tli .both· .
educatio~l·:intent1ons: a!1~, 'to :the ,l.e~el c.r 9cCUPa7'. :
tio.ne,,! p~e'rerenc.e. :.:Support froni parent's is ·by, ".. '.
rar. ,the most l~p6l"'tant:'sou,rce'ar encoUrageme.nt 'for
,'"e9Pcationa,1,' in,~eritioris;' support: 'fl:-oJ:ll:.a lD;emtier cif ."
';.:.;~;~~~~~~~~i~i;.~d~\~~el~:~~ ~i:~~r~:~~,~~n:~~,· ..~~~·
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.. :'T~ch~lo~ ra~ed ~he1i'iri~~"r~8t:, in .courses·o/··
,:':~:~ed1; ~~~~n~~~i~ ~~~e:~~t;~~d~~:,s ~~..
St~~~J1tJ ~ho .~·i~~~d-·'u;·;~~~·:rid·"~~~io:u.i'~~~~'~~~', ~,I"
the 'Col:-lege, of' Trades -and'rechriology', The. College'- ~' ..
o£ .Fisheries "ra.ted: • being :paid'~ attend', to ,be·
.. ~of :mUch higher :!mPortance ·.Ulan did studerits who'
.pl~iiri,Elc;l'to. ",ttend Memorial;·Unive:.;.sity. ~ ,.'
f:l
'. .. iJ:. :..': ':/8
':':S~~; - ,.-"
, "thi v::.:1:::"~rc~·~:~:e::7 ~::~::' :i'::::~:~?~:'
'ba:st .p~~:ia1:1y ir:ntim,.~~·d· by \he"'i~··. envU'onm~nt;:'~"'~'
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,. . :"1118', ·St<~d~tit~;' 'Po'~~seco~diry choices"Ji"er-.(e:d ·as:.th~· .
~epend~nt var1abres;wh1.ii fa¢ly •. 8c~~Ol, ';e~'8o~1' ..
.. •.~:~~::,~::,tr,x1"l'nfiuen~~.~.~~ tr~~~~ i'~eperi~-:I.
", The" chi":'sqUflre <;:2) "t"est .o:~··~·i~1t~~~nce.;:~S;U~~d :.
:~tO:' ~'e~er~l~e .t.h~. ::~1~~iOh~4~~·. bet";'.e.~~ i.,he .\~~1~~·1:es: ':under'
. ·"investigation., ·~~e".s.:l.:gnif.icant.'le,ve~ '1'or .ea:ch_..~~i-sq~8r~.· .
. ," .~. ~alU.~·,~~~:·. ,~~" :~~" ,~~:~ '~...~.~5::':~.~.;!~':: :',:' .'. .:. ;' ... ,'.'"'' :.:: :: ....
"In this.". chapter. £,?ur ~jor sec:tions ,w~r.e used "tl? ._
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rost-seCbndary ~ho~s. T.ht! chi-square value wa,s' c:a!CUi ;
'lat'ed at 12.34 With' degrees of freedom. UsiTtg the ChY
square value at the .05 level'of Sl.gnif:lCanJe Jot was ',\
fo\{nd that. ,:rathel's' occupations were significantly \'
rel~t.ed to. st!Jdents'. ppst-.secondary choices. .
'.' A'n '~~al;-~~!l "O~ .'thi,s re~a,~ionS~iP.re.~_~a}s.th.at.o~ .. :" \-, .
'::.: :.t:.u.".:'.::;5..·t:::r';..:..:~e.,::.,::..t:.;.:.:.."::.~~.;:.~.~;:.:u.::1.0.~: ~.. ~' ::.: O.>. \ ',:
.', ,om~ar,d with 48,2. p,r ;~nt o£ ,tho". wh, 'hq"fM'mOria'l .\., ",;'
. Uni~ers1tYt :a~d -i3.'.)' pe;'- cen~~ ~.f,~,h~.~e·~h~ w~:r.e ~o~at:t~nd·~~s~ . :-'\ . j.
-C~nv.e~se~Yt 59~~.:.~~r ,·c~~itt···.O-f t-ti~:'stl.\d·~nt<s't!ho .. ichose '"v~~a.:.
tion'ai,.,s'~~ooi.had :,fat~~,rs i'!!th. ma!1u~t" accup~~i~)r:s" ·.~hi'l:-e·
·37.0 p~.r. '~'e'n~: a'f' t~e .."St~d~n,~s.: ~~a:, ,,~hose' )4~mo·ria.l· 'un~~e~~ity
.. :::~:::o l:;~~;::c:~::~":~"H t""d'~S ~.h~£'I~h,rSWi~h;) ..'
'it: see~s''-tha:t :~'t~de~ts. ~ii~ ch'ose voc'ati:onai' 'B~h~oi
'fi~d fa.'t~~·t's·~hase'. o6~upatio'~ai lev~i~: ~~re '-'~r~ '~~~~~g
',:~ ~,~~.~s .' '~hari',' thQ~~~. i'!ho' ':Cho~,~":~~mil~'~'i' ~u.r'iv~~q~i t'y, '",~.~~,,'~es,~:
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;cls.ssi:fi~d: bito ,thre'e-;gr.oups,",¥pper woz:-klng cl~ss;in'ld'dle
,;:k,::J::;::.;o::::r:::::s~P~:~:i;::S~.:I::::ro;Ott:O::io"
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This 'l~dlcat~a "tha~~t~dE!nt; _.who,>~~o·9·e·' ~ocationa~
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.' .T~b~·~.,i( ~~~o~~ ~he.. ;.~~~ti?n~·h;; c_e,t~~e~~ e~~denis;
,;..Po.~~.~~~o'n~a:r~. :ch.oi~·~_~ :a·~.~· t~e. ~~rc~~~~d. ,~:~.~:nc.e·;or'l
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Post_Secondary' Choice and SchGol'Related:Factors . "
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1.:'Studen:ts: who ;c~.o.'Se 'vocational '~chC/ol w~ra"mo!'E! .
< ·;l.~·~,E:ly··to,.\:'have· com~, !.f:I:'Oni·,t.h~::i,gen:er:~l:~.: h~~h ::~ChOO~ ···~rog~.am
.'1 ?~ .. '~t.UO,y·>.~a~n:,,~~~~, ,s~tt~ent~ .~~.I? ~ ~~~se :M~~i'i~l' un'i~~~S:1~~~
but" ·~er.e l,ess' likely, than'. those stude'n"ts' whO -chos'e, not
2:•. s~ud,ent.5·,Wh~ ~'h~se vOcQ'C.i:~nal:· schopF p~rce"i~ed
· ·~~e~.selves' :~s· ~'e:l:ng :lPu'Ch ':b'ette; i~..t:o~~~~·,a~out: the' c6:~~~es"
/::~s~~::e':e::::~oJ:;;::::::'.::':h~::':::':h:::d:::""
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